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THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITY, 
AND FIRM SIZE TO THE TAX AVOIDANCE OF MANUFACTURING 
COMPANIES LISTED IN BEI 
 
 
Ika Septiana Santoso 
STIE Perbanas Surabaya 




Tax is one of many sources of state revenue in the state budget in 
Indonesia. However, tax is considered to be a burden decrease profit for 
companies so that many companies try to minimize their tax. This research aims 
to test the influence of corporate governance that proxied through the quality of 
the audits, the audit committee, the institutional ownership, and using variable 
return on assets (ROA), and firm size to the tax avoidance on manufacturing 
companies that are listed in Indonesian Stock Exchange period of 2013-2015. 
Sampling techniques in this research is using purposive sampling method to 207 
companies. This research is tested using multiple linear regression analysis. The 
results of the test statistics show that variables which significantly take effect on 
tax avoidance are the audit committee and ROA, while other variables; audit 
quality, institutional ownership, and firm size do not significant effect on tax 
avoidance. This research still have many shortcomings, it is hoped for the next 
researcher to add other variables which may have an effect on the tax avoidance. 
 
Key words : Tax avoidance, Corporate governance, ROA, and Size.
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Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN di 
Indonesia. Namun, pajak dianggap sebagai pengurang laba bagi perusahaan 
sehingga banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak 
mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance 
yang diproksikan melalui variabel kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan 
institusional dan menggunakan variabel return on asset (ROA), dan ukuran 
perusahaan terhadap tax avoidance  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan total 207 
perusahaan. Penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap tax avoidance adalah komite audit dan return on asset (ROA), 
sedangkan variabel yang lain yaitu kualitas audit, kepemilikan institusional, dan 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga diharapkan bagi 
peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel lain yang mungkin memiliki 
pengaruh terhadap tax avoidance. 
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